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Señores  miembros  del jurado, presentamos la tesis titulada: “Relación entre la 
percepción de la gestión administrativa y planeamiento estratégico según los 
trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - 2014”, que se 
elaboró con el objetivo de determinar la relación de la percepción de la gestión 
administrativa y el planeamiento estratégico según los trabajadores, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Gestión Pública. Cabe resaltar que el 
estudio se desarrolló en el marco del diagnóstico real en cuanto a la gestión 
administrativa y el planeamiento estratégico, con la finalidad de proponer 
estrategias, acciones de mejora que en un futuro no muy lejano contribuya  al 
desarrollo de la institución. 
 
El documento consta de cuatro capítulos que se rigen por el reglamento de 
elaboración de tesis de la EPG UCV: el primero se plantea y describe el problema 
de investigación, en el segundo, se presentan las bases teóricas que 
fundamentan este estudio; en el tercer, en el  cuarto capítulo, se describe la 
metodología empleada y el quinto son los resultados obtenidos. Seguidamente, se 
plantean las conclusiones y recomendaciones para concluir con la presentación 
de las referencias bibliográficas y los anexos.  
 
Esperando haber alcanzado el estándar requerido dejamos a su 
disposición la tesis para sus recomendaciones pertinentes.  
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El presente trabajo de investigación titulado “titulada: “Relación entre la 
percepción de la gestión administrativa y planeamiento estratégico según los 
trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - 2014”, que se 
elaboró teniendo como punto de partida la situación real de la institución, puesto 
que no todos los integrantes de la misma estamos involucrados en la mejora 
continua de la gestión administrativa, tiene objetivo fundamental el determinar la 
relación de la percepción de la gestión administrativa y el  planeamiento 
estratégico según los trabajadores 
 
Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativa cuyo tipo de 
estudio corresponde al tipo sustantivo con diseño no experimental -  correlaciona 
de corte transversal, se trabajó con dos variables “Gestión administrativa” y 
“Planeamiento estratégico”; ambas variables fueron medidas mediante encuestas 
para recoger la percepción de  los trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas - 2014”. Su población estuvo conformada por 721 trabajadores cuya 
muestra fue seleccionada a través del muestreo aleatorio simple, proporcional que 
fueron 251. 
 
Los resultados obtenidos reflejan que la percepción de la gestión 
administrativa no está relacionada directamente con el planeamiento estratégico 
según los trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias según la correlación de 
Spearman de -.003 y p > 0.005 (p=.962), representando ésta que no existe 
relación entre las variables y a la vez no es significativa. Lo demostrado en la 
investigación no es concordante a la teoría, sin embargo cabe señalar que los 














This research work entitled " entitled" Administrative management and strategic 
planning according to workers at the National Institute of Neurological Sciences -
2014 ", which was developed taking as a starting point the actual situation of the 
institution since not all members of the same we are involved in the continuous 
improvement of administrative management, the main objective was to determine 
the relationship of perception of administrative management and strategic planning 
as workers 
 
Research focus quantitative developed which type of study is the noun type 
with non-experimental design - correlates of cross section, worked with two 
variables "Administrative Management" and " Strategic Planning ", both variables 
were measured using surveys to gather perceptions workers of the National 
Institute of Neurological -2014 " Science Its population consisted of 721 workers 
whose sample was selected through simple random sampling, were proportional 
to 251. 
 
The results show that the perception of administrative management is not 
directly related to strategic planning as employees of the National Institute of 
Sciences according to the Spearman correlation of - .003 and p <0.005 (p = .962 ), 
representing it not there is a relationship between the variables is not yet 
significant. Demonstrated in research is not consistent with the theory though it 
should be noted that workers have a lack of knowledge and negative interference 
in the strategic planning processe. 
 
 













En este mundo globalizado en que vivimos se hacen presentes muchos  cambios 
es por ello que la sociedad actual necesita afrontar sin demora  grandes retos de 
modernización y cambios, que propicien la adaptación de forma continua de la 
organización a las funciones que se le requieren de la sociedad, propiciando una 
administración más ágil, rápida y flexible y que responda a las demandas de los 
ciudadanos (Martín, 2005). Sin embargo, la gestión pública ha venido padeciendo, 
por muchos años, de distintas debilidades, que probablemente explican la 
incapacidad de los entes públicos para desarrollar apropiados procesos de 
provisión de servicios a favor de la población, la cual reclama en el marco de las 
libertades democráticas, mayor cantidad y calidad de servicios, a fin de atenuar 
los factores críticos limitantes de las condiciones de vida de la población. 
El presente trabajo de investigación titulado  “Relación entre la percepción 
de la gestión administrativa y planeamiento estratégico según los trabajadores del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - 2014”  fue desarrollado  en un 
diseño no experimental – correlacional. Tuvo como punto de punto de partida la 
percepción de la  gestión administrativa de ser positiva conlleva a la adecuada 
planificación estratégica donde se plasmarían todas  las necesidades de la 
Institución como lo señala Stoner (2006), La gestión administrativa es el proceso 
de diseñar y mantener un entorno en el que utilizando adecuadamente los 
recursos y trabajando en grupo, los individuos cumplen eficientemente objetivos 
específicos. Podemos decir que, gestión administrativa es el uso adecuado de los 
recursos que en combinación con los recursos humanos, nos permiten alcanzar 
los objetivos. 
 
La presente investigación,  consta de IV capítulos que son detallados a 
continuación estos son: 
 
En el capítulo I: Nos referimos al Problema de investigación, donde 
encontraremos el planteamiento que describe la realidad problemática de la 






antecedentes nacionales e internacionales que están relacionadas a la tesis, 
asimismo redactan; el objetivo general y los objetivos específicos, que serán el 
marco guía de la investigación. 
 
En el capítulo II: Referente al marco teórico, se enfatiza y desarrolla los 
enfoques teóricos, conceptualizaciones, posturas como componentes de cada 
variable que permitan el sustento teórico de la investigación. 
 
En el capítulo III: Referente al marco metodológico, se plantea la hipótesis 
general y las hipótesis específicas, las variables con su respectiva definición 
conceptual y operacional. El método, el tipo y diseño de investigación. La 
población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados para la recolección 
de datos, la validación de los instrumentos efectuada por la opinión de 3 expertos, 
la confiabilidad de los instrumentos empleados según el Alfa de Crombach, y los 
métodos de análisis de los datos. 
 
En el capítulo IV: Referente a los resultados, en primer orden la parte 
descriptiva posteriormente la parte inferencial haciendo uso del estadístico Rho 
Spearman que no mostrará el grado de relación entre las variable de estudio y la 
significancia la cual permitirá aceptar las hipótesis o rechazarlas en seguida la 
discusión de resultados. Finalmente las conclusiones y sugerencias, referencias 
bibliográficas y los anexos. 
